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Lluitar, lluitar sempre, i avencar vers un 
ideal que ja un hom sap que mai ha 
d'aconseguir-se : en aixó riu, precisament, 
la sublim abnegació, o si voleu I'heroisme, 
de I'home que s'entrega al cultiu de la 
ciencia per la ciencia. En aquesta set in- 
apagable de saber i en aquest convenci- 
ment ferm de que sempre quedaran incbg- 
nites per resoldre, riu tambe tota la poesia 
de la vida. I sinó, imagineu-vos a I'home en 
possessió de tots els secrets de la naturale- 
sa, i compendreu que la vida fóra, quan 
aixó arribés, la cosa més eixorca i la carga 
més feixuga i insoportable. Perque, Ila- 
vors, ni en les arts hi trobariem beilesa, 
puix les seves obres no serien fiHes de la 
flama inspiradora de I'artista, sinó producte 
d'una tecnica encarcarada i metodica, d'un 
formulari, #una mena de codi amb capi- 
tols i articles; ni el viure quotidia deixaria 
d'ésser res mes que un moviment de tra- 
jectoria invariable, que la cinemitica ens 
ensenyaria a calcular, o una resolució 
continuada de problemes algebraies o de 
qüestions biologiques; ni el sant amor ho 
fóra, amor, i perdria la seva santetat, en 
trobar la fórmula que'l valorés o la reacció 
química capas de produir-lo. 
La ciencia ignora moltes coses. Es cert; 
pero té conciencia clara de la seva igno- 
rancia i sap que aquesta sera eternal. Més 
aixb no pot dir-se que sigui el seu fracis. 
Aixó és que la ciencia, tot triomfant, serva 
el seu flaire, la seva bellesa i la seva poesia. 
A. PORTA PALLISÉ. 
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Infant amat que cts tot hermós 
més que un estel. més que uno roso, 
amb un somriwe s'ha desclós 
to boca xica i graciosa. 
Jo et brzsso amb joia el meu flllol 
i el milló amor per tu fa oia, 
ets per ma vida un  íaig de sol 
que'm porta somnis dvalegria. 
1 em plau sobcr-te vora el eor 
dormint el son de la innocencia, 
tot pw,  tot be11 com blanco flor 
que areu  escampa rica ess2ncia. 
I em plau besar-te el front de neu 
amb suovitat i nmb gmn tendreso, 
llavors el goig entra o1 eor meu 
i es pert o1 lluny de la tristeso, 
Pombra tant griso com e1 cel 
cobrecelat per lo tempcsta; 
tu em fos goudir del elar anhel, 
rinfant petit de rossa testa. 
l a  more jove sap concons 
per fer ta vida riallero, 
i té garlandes de petons 
com fresqucsflors de primavera. 
Sias fe&, que ets bell, infant, 
mes que un estel, m& que una rosa, 
i amb nostre amor fes-te ben gran 
i sota d'ell tranquil reposa. 
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